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図８　「闘犬」（2018 年 筆者撮影） 図９　「いのしし明日に向かって」（2019 年 筆者撮影） 
図７　「横綱稀勢の里土俵入り」（2017 年 筆者撮影） 
図５　「人形高砂福こづち」（2015 年 筆者撮影）
図３　「因幡の白うさぎ」（2011 年 筆者撮影） 
図６　「因幡の白兎」（2016 年 筆者撮影） 
図４　「囲碁対局」（2012 年 筆者撮影） 
図２　法勝寺７区の制作の様子（2019 年 筆者撮影） 
67高橋 健司：山陰に息づく「一式飾り」の習俗（１）
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図 10　法勝寺８区の「いのしし」（2019 年 筆者撮影） 
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２ 『造物趣向種』は 1787 年（天明７年）に初めて出版
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